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Adalet AğaoğlıTna kazayla inen darbe
Trafikteki ilkelliğin kurbanı ünlü edebiyatçımız 
son 2 yılını yaşanmamış sayıyor. “Bir düzine 
narkoz ve ameliyatın ardından 2 yıldır 
yazamıyorum, üretemiyorum. Kazadan sonra 
hayatım değişti. Yarım kaldım”
“Kamu davası, kazayı yapanı suçlu buluyor, 
tamam da, ehliyeti iptal bile edilmiyor. Üstelik 
kazaya uğrayan ölmemişse daha da iyi, 
hemen serbest bırakılıyor. Ama düşünce 
suçlusu içeride yıllar boyu yatıp duruyor” I
 “Sarıyer - Büyükdere arasında, yaya
kaldırımında fink atan sonradan görmelerin 
önüne fırlar, onları durdurur, “İnin asfalta...” 
derdim! Onlar da “Moruk şimdi seni denize 
atarım haaa..” diye gözdağı verirlerdi..."
Meğer sevgili Adalet Ağaoğlu, 6 
aydır sürdürdüğümüz trafik 
kampanyamızın destekçilerin 
den biriymiş de haberim yok 
muş. Basında yer almaktan 
pek hoşlanmadığım düşün­
düğüm için kendisini bugü­
ne kadar aramaktan çekin­
miştim. Sabancı Üniversitesi ile birlikte 
kasımda düzenleyeceğimiz arama kon­
feransına davet etmek üzere aradığım­
da, beni çok sıcak karşıladı. Kampanya­
mızı baştan beri yürekten desteklediğini 
vurguladı.
Bir trafik mağduru olarak 2 yıldır ya­
zamadığı romanlarım, yitirdiği üretken­
liğini anlatırken içim cız etti.
Küçük bir hatırlatma: Ağaoğlu 22 
temmuz 1996’da Büyükdere’de yaya 
kaldırımının deniz tarafında sabah yü­
rüyüşünü yaparken, kaldırıma çıkan bir 
otomobilin çarpması sonucu ağır yara­
lanarak denize yuvarlanmıştı. Beyin 
travması geçiren Ağaoğlu'nun göğüs ka­
fesi ve sağ bacağı çeşitli yerlerinden kı­
rılmıştı. Ağaoğlu bir düzine ameliyata 
rağmen hala tam düzelebilmiş değil.
Bu arada kazayı yapan sürücü kamu 
davasında 5 milyon lira para cezasma 
çarptınldı. Hapis yatmadığım söylemeye 
ise gerek bile yok. Bu karar üzerine Ağa­
oğlu bireysel dava açtı.
Bu hatırlatmanın ardından 
köşemi, sevgili Adalet Ağaoğ- 
lu'nun Milliyet okurlan için ka- 
m  leme alarak bana faksladığı
5: '¿r satırlara bırakıyorum:
Trafik kazalan, motorlu araç 
saldırılan sonucu bir haftada yüz­
lerce kişinin hayatından olduğu, sa­
kat kaldığı, ocaklarının söndüğü bir ül­
kede yaşadığımı biliyorum. Bu nedenle 
başıma geleni hiçbir zaman kişisel bir 
durum ya da sorun olarak değerlendire- 
medim.
Yine de bu benimkisi, genelin ötesin­
de hayli tuhaf bir olay. Artık o koşullar­
da hiç olmayacakmış, olmazmış gibi gö­
rünüp de olan bir trafik saldınsı.
Tıpkı, Maçka Parkı’na doğru çocukla- 
nyla gezintiye çıkan ailenin yaya kaldın- 
ımnda başına geldiği gibi, tıpkı Rahmi 
Gümrükçüoğlu’nun yaya kaldıranında 
başına geldiği gibi. Üstelik bunlar ara­
sında hayatım yitirenler de var.
Olabilirlik oram sonsuza dek açılabi- 
len bir trafik sorunu. İhtimal derecesi 
öyle büyük ki, bir insan güllük gülistan­
lık bir bahçede, incecik yolluklarda gezi­
nirken üstüne bir kamyon çıkabilir, ça­
yır çimenler arasından ansızın bir grey­
der kepçesi belirip insancığı kepçesine 
alıp havaya ya da bir çukura fırlatabilir.
İşte, benim başıma gelen de böyle. Ne­
redeyse özellikle kurgulanmış 
bir hikaye. Sürücü, kaldıran 
kıyısındaki onca asırlık ağacı, 
tabut gibi çimentodan çiçek­
likleri, kanepeleri falan aşıp 
da arabasıyla nasıl üstüme 
yürüdü, hiç bilemiyorum.
Polis aciliyle hastaneye kal­
dırılışım. Beyin travmasından 
çıkış. Hastane odalarında a- 
meliyat ardından ameliyat, iyi 
yürüyebilmekten yoksun ka­
lış. tyileşemeyerek yurtdışın- 
da başka hastaneye, klinikle­
re gidiş. Oralarda da ameliyat 
üstüne ameliyat. Bir düzine 
narkozun etkisinde üreticilik­
ten yoksun iki yıl geçirdim.
Yaran kaldım. Ben ve yakınla­
rım her anlamda çok yıpran­
dı.
Kazazedelerin uğradığı ka­
yıplar parayla ölçülebilecek gi­
bi değildir. Bunun para karşı­
lığı yoktur, ama maddi olarak da kazaya 
uğrayanın kaybı, suçluya biçilen para 
cezasından yirmi - otuz kat fazladır.
Zaten ben de, kamu davası ardından 
kişisel davayı salt insan haklarım hiç 
gözetmeyen trafik keşmekeşini düzene 
koymakla yükümlü bütün kurumlara, 
özel girişimlere, trafik yasalarına, satın
dahi alınabilen sürücü ehliyetlerine, hız 
çağma ehil olamamış her türlü düzen­
sizliğe, haksızlıklara, çağdışılıklara bir 
kere de böyle dikkat çekebilme amacıyla 
açtım. Karayollarının sağlık durumları 
gibi sürücülerin de kafa yapılan, sağlık 
durumları, sivillerin bencillikleri, me­
murlara! aldırmazlıklan üstüne uyan o­
labilsin diye...
Başta değindiğim gibi, 
hayata dönebilmiş olsam 
da hayat biçimimi baştan 
sona değiştiren bu kazayı 
ben kişisel bir durum ola­
rak değerlendirmiyorum. 
Buna hep, teknolojik geliş­
meleri çeşitli nedenlerle he­
nüz hak edememiş şu be­
lirsiz, uyduruk zemin üs­
tünde suçlusuyla suçsuzu 
sisler arasında elle tutul­
maz biçimde dolanıp duran 
bu ortamda yaşamaya sa­
vaşmanın simgesi olarak 
baktım. Benim üstüme yü­
rüyen ilkel sürücü altına 
çekebildiği arabanın adamı 
olamamış, peki. Peki sağlık 
kurumlanndaki sorunlar, 
yoksunluklar, yoksulluklar 
ne olacak? Trafik kuralla­
rındaki yetmezlikler, trafik 
yasalarındaki hafiflikler ne olacak?
Kamu davası, kazayı yapara suçlu bu­
luyor, tamam da, ehliyeti iptal bile edil­
miyor. Kazaya uğrayan ölmemişse, ka­
zayı yapan için daha iyi. Hemen serbest 
kalıyor, ama düşünce suçlusu içeride 
yıllar boyu yaüp duruyor. Sırtına bir de 
af töhmeti yüklenmek isteniyor...
Trafik yasalan ile TBMM'nin demok­
ratik yönetim kurallarını sağlamaktaki 
■yavaşlığını' birbirinden ayırmakta bu 
kadar güçlük çekmeli miyiz?
Pekala, şu benim trafik kazası konu­
sunda yargı organının suçluya kestiği 
para cezası belki bir içtihat olur, trafik 
kazalarında hayadan tarumar edilenler 
açısından bir tutamak yerine geçer bel­
ki, diye umalım (mı?)
Sanyer - Büyükdere arasında, yaya 
kaldıranının iskeleye ve bir parka açılan 
yerinde bir asker - bürokrat gazinosu 
var. Her yürüyüşte uğrardım, kapılarını 
çalardım. Kaldıranı burada otolarınıza 
ayırmışsınız. Karşıda okul var. Çocuklar 
trafik akımı içinden geçiyorlar, lütfen 
şöyle yapın, böyle yapm... der durur­
dum. Ters bir şey isüyormuşum gibi 
ters ters yüzüme bakardı müdürler, nö­
betçiler falan... Yaya kaldırımında fink 
atan sonradan görmelerin, yeniyetmele- 
rin önüne firlar, onlan durdurur, “İnin 
asfalta...” der dururdum. Onlar da “Mo­
ruk şimdi seni denize atarım haaa..." di­
ye gözdağı verirlerdi...
İşte, yavaşlıktan’ ansızın ‘hıza’ geçişin 
sonu: Trafik canavara Darbe... Darbe...
Lütfen siz bana 'trafik ne olacak?’ fa­
lan demeyin...
Anayasamız ne olacak, gelin TBMMye 
soralım? “
Taha Toros Arşivi
